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Abstract  
The development of medical career in our country has put forward higher requirements for the innovative ability of medical 
postgraduates of  in China. But the innovative ability of postgraduates does not meet the corresponding requirements. Therefore, 
cultivating innovative consciousness and improving the innovative ability is the important goal and task of cultivating graduate students. 
This paper summarizes the idea of cultivating the innovative ability of medical postgraduates, and makes a preliminary exploration and 
thinking on the cultivation methods of the innovative ability of medical postgraduates from the aspects of the current Situation of 
innovative ability of medical postgraduates, improving the innovation of the instructors and the cultivation of postgraduates' 
comprehensive ability and so on. This article on how to cultivate high-level, compound medical graduate students put forward a new 
view of training.  
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